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ل تٕطعّ اطت كّ طٕء تغذيّ يكي اس يظايم يٓى بٓذاػتي در كؼٕرْاي در حا
يي تٕاَذ عٕارض َايطهٕبي بز طلايت جظًي ٔ فكزي كٕدكاٌ داػتّ، سييُّ طاس 
عفَٕت ْاي يختهف باػذ. ْذف اس ايٍ تحقيق، بزرطي ػيٕع طٕء تغذيّ در 
ياّْ بظتزي در بخغ كٕدكاٌ بيًارطتاٌ ػًارِ يك داَؼكذِ  6-24ػيزخٕاراٌ 
تحهيهي -رطي يقطعي ٔ تٕصيفيپشػكي كزياٌ بٕدِ اطت. بذيٍ يُظٕر در يك بز
ياّْ كّ بظتزي ػذِ بٕدَذ، با قذ  6-24ػيزخٕار  560در يذت يك طال، قذ ٔ ٔسٌ 
ػيزخٕار ْى طٍ آَٓا كّ بزاي كُتزل طلايتي، ياْياَّ بّ يزاكش  642ٔ ٔسٌ 
بٓذاػتي يزاجعّ يي كزدَذ، يقايظّ ػذ. با اطتفادِ اس رٔع ْاي گٕيش (ٔسٌ 
بزاي قذ) ٔ يعيار ديگز ٔاتزنٕ (قذ بزاي طٍ)، ٔضعيت تغذيّ بزاي طٍ)، ٔاتزنٕ (ٔسٌ 
% پظز بٕدَذ 6.60% دختز ٔ 2..2اي دٔ گزِٔ ارسيابي گزديذ. اس ػيزخٕاراٌ بظتزي 
% بٕد. 0.56% ٔ 0.4.ٔ در گزِٔ كُتزل درصذ ػيزخٕاراٌ دختز ٔ پظز بّ تزتيب 
% ٔ 4.62تزتيب ػيٕع طٕء تغذيّ در گزِٔ بيًار ٔ كُتزل بز اطاص رٔع گٕيش بّ 
% ٔ در ْز دٔ يٕرد داراي اختلاف 0.20% ٔ 02..2% ٔ بزاطاص رٔع ٔاتزنٕ 0.56
). ايا بزاطاص يعيار ديگز ٔاتزنٕ بّ تزتيب 0555.5<  Pيعُي دار آياري بٕدَذ (
). بزاطاص 05.5>P% بٕد ٔ تفأت يعُي دار آياري را َؼاٌ َذاد (02% ٔ 2.52
%) بّ صٕرت يعُي داري .0.53پظزاٌ گزِٔ بيًار (رٔع ٔاتزنٕ ييشاٌ طٕء تغذيّ در 
). رتبّ تٕنذ ٔ ػغم پذر ٔ يادر 05.5<  P%) بٕد (.2.06بيغ اس دختزاٌ ايٍ گزِٔ (
َقغ يًٓي در ييشاٌ طٕء تغذيّ داػتُذ ٔني ارتباط يعُي داري بيٍ ػيٕع طٕء 
ٕء تغذيّ ٔ َٕع ػيز يصزفي (ػيزخؼك يا ػيز يادر) پيذا َؼذ. بيؼتزيٍ يٕارد ط
تغذيّ در ػيزخٕاراٌ يبتلا بّ بيًاري ْاي قهبي، تُفظي، اطٓاني ٔ عفَٕت 
ادراري ديذِ ػذ. بُابزايٍ، با تٕجّ بّ ايٍ كّ طٕء تغذيّ يي تٕاَذ سييُّ طاس ابتلا 
بّ طايز عفَٕت ْا باػذ ٔ ػاَض بظتزي ػذٌ را افشايغ دْذ، پيؼُٓاد يي 
يعيارْاي تٍ طُجي ٔ طبقّ بُذي ػٕد كّ تًاو ػيزخٕاراٌ بظتزي با اطتفادِ اس 
 ْاي تغذيّ اي اس َظز طٕء تغذيّ َيش يٕرد ارسيابي ٔ درياٌ قزار گيزَذ.
 
